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幹細胞：induced pluripotent stem cells）の樹立を
報告し，翌年には，ヒト iPS 細胞の作製を発表しま














































































































































































































































































































































１．部 局 名 防災研究所
２．名　　称 防災公共政策（国土技術研究センター）
研究部門（Public Policy Studies on 
Disaster Reduction（Japan Institute 
of Construction Engineering））







































































































































































































































































































































らの 5名の研究者，Leonardo de Castro 教授（フィ
リピン大学），Don Chalmers 教授（タスマニア大学），
Terry Kaan 教授（シンガポール国立大学），Ock-










































































































































プ ロ ジ ェ ク ト 等 事 項 名 代表者所属 職 名 氏 名 関 連 部 局
英語および多言語教育と実践的交流を通じたアジア国際人養




シュ・コース 経済学研究科 研 究 科 長 田中　秀夫 経営
国際生命情報科学者養成プログラム 薬 学 研 究 科 教 授 辻本　豪三 生命，化研
海外の大学院生と直接交流を深める第 8回国際学生セミナー 生命科学研究科 研 究 科 長 米原　　伸 薬，ウイルス研
自然学の提唱：少人数ゼミナール形式で「人間とは何か」を考





東 南 ア ジ ア





東 南 ア ジ ア








総 合 センター センター長 川本　卓男
Ｅ－ラーニングによる日本語教育教材の開発・作成の応用展
開及びＯＣＷへの活用
国 際 交 流
セ ン タ ー 教 授 森　眞理子 メディア
学術映像コンペティションによる新たな学術的価値と学術領
域の創出 総 合 博 物 館 館 長 大野　照文 文，地域研
現代社会におけるこころと身体の適応に関する総合的研究事業 こころの未来 研 究 センター センター長 吉川左紀子 教，医，人・環
地域動物園との連携プロジェクト－絶滅危惧野生動物の行動
目録及びDNAライブラリーの構築－
野 生 動 物 
研 究 センター センター長 伊谷　原一




開発推進機構 機 構 長 山本　行男 高等教育センター
体育館における体育器具の更新 学 生 部 部 長 富田　靖博
ポストドクターによるサイエンス・コミュニケーター派遣
プロジェクト 教 育 推 進 部 理事・副学長 西村　周三 高等教育センター
外国人留学生支援事業 国 際 部 部 長 戸倉　照雄
新たな切り口での大学情報発信－ライブカメラの増設 総 務 部 部 長 岸本　佳典 工，防災研，霊長研，フィールド
国際化に対応する事務職員の養成のための実践的英語研修 総 務 部 部 長 岸本　佳典 国際部







































































































































































































































の ホ ー ム ペ ー ジ，http://www.kuee.kyoto-u.
ac.jp/gcoe/index.html に公開されていますので
ご覧ください。
（工学研究科教授　野田　　進）
人材育成プログラム
若手国際シンポジウム
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